A Concise Exegetical Grammar of New Testament Greek by Greenlee, Harold
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16 EXEGETICAL GRAMMAR 
alphabet very ancient times, three additional symbols are 
supplied as numerals: r 6; «' (koppa), 90; and 7/)' (sampi), 
900. 
When Greek letters are used as numerals, an acute accent follows 
the final letter. inverted acute accent placed under a letter 
multiplies that letter's value by one thousand. 
Symbol Value Name 
1 
2 
3 
4 
5 .' 6 7 
8 
9 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
9' 90 
100 
200 
300 
u 400 
500 
600 
700 
800 
7/) 900 
1000 
! 10000 1001 
1100 
11 
12 
21 
is declined according to the third-first-third declensions. The 
genitive is 
is indeclinable except for the dative form 
and are declined as third declension plurals. 
The numerals 5 to 200 are indeclinable. 
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kl DII mnopqrstut
vw EII xqopqrstut
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l CII yzpqrstut
{ FIII |}~tut
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Ni66 65X
Ni64 NW.&6J5
Ni6N XR.&YS.&65Y
Ni6R N4.&NN.&656
Ni45 NR
Ni4R 66S
Ni4W SR.&SY
NiJ6 NJ.&66N.&
6JN
NiJ4 NJ.&6JN
NiJR SS
NiJS WS
NiJW 65S
NiJY NS
NiN5 JY.&RN.&
654.&66R.&
64W.&6JW
NiN6 RJ
NiNJ 66R
NiNR 66R
NiNW 644.&6JN.&
6JW
NiNY 66W
NiRN 665
Ri4 65Y
RiS 64Y
!"#$%&'()#*&++,(++
6NW
!"#$ %&'"
Ri65 NJ.&R6
Ri66 NJ.&66R
Ri6J R6.&666.&
66Y
Ri6N XX
Ri6R 64S
Ri6S SJ.&65S.&
66S
Ri6X YJ.&666.&
64R
Ri46 XN
Ri4N SY
Ri4Y R5.&RR
RiJR WN
RiJS XJ
RiJY JY
RiNJ SJ
RiNR R5
RiNS 646
SiS 666.&64J
Si6S SR
Si6W SN.&YW.&YY
Si6Y RN.&SN
Si4X WN.&XY
SiJR XY
SiJW XY
SiN4 N5
SiNN SJ.&X5
SiR5 65X
SiR6 RY
SiR4 WR
SiRN X5
SiRY 665.&66S
SiS5 S4.&X5
SiSN 65W.&66X
SiSX YS
WiN SN
!"#$ %&'"
Wi64 NJ
Wi4N RN
Wi4Y 66Y
WiJ5 N5.&SS
WiJ6 XR
WiJR R5
WiJS N5
WiJX S6
WiNR N6
WiR5 65Y
Xi64 N6
Xi46 6JR
Xi4S RY
XiNS 6N5
XiR4 NY
XiRJ XJ
XiRN 645
Yi6 S6
Yi4 64R
YiN 66S
YiR N6
YiS 65W
YiY R6
Yi6N XR
Yi6R X4
Yi6S S4
Yi6X 66X
Yi46 64Y
Yi4R 666.&644.&
6J6
YiJ5 6N5
YiJ4 S6
YiJY S5.&64J
65i6 RX
65iN 66S
65iR RW
65iY S6
!"#$ %&'"
65i65 JW.&JY
65i6X RW
65i46 65Y
65iJ4 X6.&Y4
65iJJ X6
65iJX 64J
66i4 NS.&R4
66iJ 65X
66iN WR.&WW.&65W
66iS XR
66iY SJ
66i6S WS.&XY
66i45 S4
66i4R 64J
66iJ4 WR
66iJS YJ
66iJX SR
66iN4 W4
66iNN R4
66iR6 666
66iRJ RW
66iRR WJ
66iRW 64N
64i4 WS
64iN 65W.&66X
64iR NX
64i6J N6
64i6Y 4W
64i46 WS
64i4N 66J
64iJS 66J
64iJW 666
64iN4 RX
64iNY 6J5
6JiW SY
6Ji65 656
6Ji6R WY
-#.',/01+#23+4+5/%(#*&%66%&#'7#8+9#:+1;%6+,;#*&++<
6NX
!"#$ %&'"
6Ji6S NW
6Ji6X SS
6Ji44 YN
6Ji4W SY
6Ji4X WR
6JiJN 4W
6JiJR R6.&SJ
6Ni4 YJ
6NiJ YJ.&645
6NiY YJ
6Ni64 YS
6Ni6Y YJ
6Ni46 WX
6Ni4S X5.&YS
6NiJ5 YS
6Ri4 65X
6RiS YR
6RiW XY
6Ri6S S4
6Ri45 NY
6Ri46 RY
6Ri44 646
6Ri4R 65X
6Ri4S W6
6Si4 WS
6SiX W6.&66R
6Si45 S5
6Si4N XX
6WiR W5
6WiX 6JJ
6WiY XR
6Wi66 XX
6Wi64 XR.&6JR
6Wi6Y WW.&YY
6Wi4N SX
6Xi6S S6
6Xi6X 65Y
!"#$ %&'"
6Xi44 W6.&65S
6Xi4S XN
6Xi4Y SX
6XiJ5 N5
6XiJ6 SX
6XiN5 65S
6Yi4 S4.&W4
6YiJ N5.&NN
6YiR 664
6Yi66 SW
6Yi64 RS
6Yi6R XY
6Yi6W 664
6Yi44 YX.&655
6Yi4N XY
6Yi4S NN
6YiJ4 XJ
45i66 WN
45i64 WN
45i6R 645
45i6W NY
45i4R NY
45i4X N5.&NN
45iJ6 666
46iJ WS
46iS RX
46i6R NW
46i44 RJ.&WR
46i4R 64W
@5+,
6i66 6JN
6i6J WW
6i44 NR
4i6J 664
4i4R RY
4iNS SY
!"#$ %&'"
Ji6 SS
Ji4 YJ
Si66 RY
Wi64 66N
Wi4S YN
WiN5 6JN
WiR6 RS
WiS5 YR
Xi6 RY
Xi45 66N.&64X
Xi4J 66N.&64X
Xi4W SR.&65W
XiJ6 Y5
65i6W Y5.&6J5
66i46 N6
66i4X SR
64iS WJ
64i65 XJ
64i6N WJ
6Ji4R X5
6JiR4 R5
6NiN NJ
6Ri6 RJ
6RiR 65X
6Ri45 65N
6SiY 66J
6WiW WY
6Wi66 6J6
6Wi6X Y5
6WiJ5 WX
6WiJ4 6JN
6YiN5 R5
46iN SS
46i64 65N
44iR 65W
4Ji6 66W
4JiJ W6
!"#$%&'()#*&++,(++
6NY
!"#$ %&'"
4Ji6R 65N
4Ji45 65J
4Ni6Y Y5.&646
4Ri66 654
4Ri6J 65X
4Si6J WW
4Wi6 65J
4Wi6J X5
4Wi4W WS
4WiJN WN
4WiJY 646
4WiNJ R5
4XiN JY
I'/"*,
6i6R SX
6i45 S5.&65R.&
64N
4i4J W6
Ji4J R5
Ji4S WR.&X6.&64J
Ni6J NR
Ni6S 65N
Ni45 R4
Si6 64Y.&6J6
Si65 XS
Si6N WY
WiJ 65J.&64R
WiN 65N
XiJ6 64Y
XiJW WX
YiJ YN
Yi4J NY
Yi4W WW
66i46 SX
66i4N W5
6Ji6 WX
!"#$ %&'"
6RiN NR
6Si6W W5
<&)'48*+68"*,
JiY 6JJ
Si6 WR
SiS SY
Yi65 SY
Yi4S 664
65i6S XS
66i4S 66X
66i4Y 665
64i4X RW
6Ji4 64N
6Ji6J XN
6RiNR 64X
M&)'48*+68"*,
6i4J 666
NiN NJ
65i6S WW
66i45 SX
N"$";"*,
4i45 XS
Ji6S XS
NiW 644
RiN Y4
Si6 NX
SiY 665.&66Y
Si66 YR
Si64 R4
-H6%,8"*,
6iW NY
6i6S 65Y
6i44 WW
!"#$ %&'"
4iJ R4
4iX 6JS
4i64 R5
4i6R SJ
Ji6X N6
Ni66 N6
RiY SJ
RiJ6 RS.&66X
Si6N NW
Si6S NW
Si6W NW
368$8HH8"*,
6iJ SR
6i6X RJ
6i46 654
6i4J 65R
4i4X YR
JiX WX
Ji6J SS
)'$',,8"*,
Ji65 RR
Ji6N SR
<&!6%,,"$'*8"*,
4i6S 65R
NiS WX
NiY 65R
Ni6R W4
Ri4J Y5
M&!6%,,"$'*8"*,
6iJ WX
4i6 65R.&64X
4i4 65R.&64X
4iY X4
-#.',/01+#23+4+5/%(#*&%66%&#'7#8+9#:+1;%6+,;#*&++<
6R5
!"#$ %&'"
<&!8/'+6.
6i6X SJ
6i6Y W4
M&!8/'+6.
JiX W4
368$%/'*
6i65 6J4
6i6J YN
O%#4%G,
6iW WR
4iJ 6JJ
4i6J YX.&655
JiR 65W
JiX W6
RiX XR
SiY 644
Si6J SW
Si6N 66N
Yi4R SJ
66iJ S5
66iN XN
64i4 RS
64i6N 6JS
64i6S RS
6Ji45 6JS
L"/%,
Ri64 WJ
<&3%+%4
6i4N YR
Ji6N Y5
Ji6W 6N5
NiX WJ
!"#$ %&'"
RiR WX
Ri65 Y5
<&L'6*
4i6X RS
Ji64 66Y
Ni65 6N6
Ni66 6N6
Ri6S WR
I%A%$";'*
RiR 656.&64R
Xi66 S6
!"#$%&'()#*&++,(++
6R6
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